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A) E.G.K.S. - C.E.C.A. 
1. Allgemeines - Généralités 
Problemi generali - Algemeen 
1.- (lOe) Anniversaire du Plan Schuman. Allocutions de MM. 
Malvestiti, Westrick, Donner, Fohrmann lors de la cérémonie 
organisée par la C.E.C.A. 
(La voix fédéraliste/Europa-Stimme, revue trimestrielle pu-
bliée par le Conseil luxembourgeois du mouvement européen, 
1960, no. 1, p. 65-81) 
2.- (lOe) ~niversaire du Plan Schuman. Allocutions de MM. 
Schuman, Reuter, Bech, Elvinger, Fohrmann, Wehrer au Conseil 
luxembourgeois du mouvement européen. 
(La voix fédéraliste/Europa-Stimme, revue trimestrielle pu-
bliée par le Conseil luxembourgeois du mouvement européen, 
1960, no. 1, p. 13-59) 
3.- BERTRApD (Alfred) - La petite révision du Traité instituant 
la Communauté européenne du charbon et de l'acier. 
(Cahiers européens, no. 3, mai 1960, p. 6-12) 
4.- BURCKHARDT (Helmuth) - Ein Gemeinsamer Markt? 
(Der Volkswirt, Beilage zu Nr. 21, 21. Mai 1960, S. 5-8) 
5,- Comment rationaliser efficacement l'industrie charbonnière? 
(L'Employé, (organe officiel du syndicat des employés,tech-
niciens et cadres de Belgique)~ no. 8, avril 1960, p. 4) 
6.- Communauté Européenne du charbon et de l'acier. Haute Auto-
rité. Résumé du huitième rapport général. 
(Bulletin de la C.E.C.A., no. 1, mars 1960, 25 p., 7 annexes) 
7.- CommÙnauté Europ~enne du charbon et de l'acier. Haute Autori-
té. Be Rapport général sur l'activité de la Communauté. 1er 
février 1959 - 31 j~nvier 1960. 
(s.l., S.P.C.E., 1960, 445 p., tabl.)(1678) 
8.- (Una) Critic~ all'A.A. della C.E.C.A. 
(Orientamenti, n. 383, 25 maggio 1960, pagg. 430-431) 
9.- Decimo anniversario della dichiarazione Schuman sulla C.E.C.A. 
(il mercato metalsiderugico, n. 10, 20 maggio 1960, pag. 2) 
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10.- DOMPIERI (Alessio) - Le proposte della conferenza della 
C.E.C.A. e il n~ovo regolamento minerario italiano. 
(Iniziativa europea, n. 16, aprile 1960, pagg. 18-20) 
11.- DURET (Jean) - Problèmes de la C.E.C.A. 
(Cahiers internationaux, no. 3, mars-avril 1960, p. 31-46) 
12.- GIACCHERO (Enzo) - Problemi attuali della C.E.C.A. 
(Lavoro e sicurezza sociale, n. 2, giugno-luglio 1959. 
p. 23-32)(11.158) 
13.- GOES van NATERS (M. van der) - Plan-Schuman biedt Europa 
nieuwe kansen. 
(Paraat, orgaan van de Partij van de Arbeid, no. 10, 7 mei 
1960, blz. 163-165) 
14.- JANSSEN van RAAY (Mr. J.L.) - Een beslissing van het Bundes-
gerichtshof over E.G.K.S.-recht. 
(Nederlands Juristenblad, 21 mei 1960, no. 21,blz. 437-446) 
15.- 10 Jahre europ~ische Wirklichkeit. 
(d'Letzeburger Land, Nr. 19, 6. Mai 1960, S. 3-4) 
16.- MALVESTITI (Piero) - Comunità europea del carbone e del 
l'aaciaio. 
(Comunità Europea, n. 68, giugno 1960, pagg. 10-12) 
17.~ ·(Il)Momento cruciale della C.E.C.A. 
(Monde Economico, n. 42, 17 ottobre 1959, pagg. 6-7) 
18.- PELLON RIVEREO (Ricardo) - La Comunidad Europea del Carbon 
y del Acero. 
(Academia Aragonesa de Ciencias Sociales dè la Universidad 
de Zaragoza: Instituciones europeas, Zaragoza, 1960, p. 91-
108)(11.278) 
19.- (Le) Poids des charges sociales dans les charbonnages de 
l'Europe occidentale. 
(Le nord industriel, no. 19, 7 mai 1960, p. 1277) 
20.- Porti e M.E.C. 
(Orientamenti, n. 384, 15 giugno 1960, pagg. 528-532) 
21.- (Il) Potere sopranazionale nell' opera di integrazione 
europea. 
(Comunità europea, n. 65, marzo 1960, pagg. 10-11) 
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22,- (De la) Reconversion de nos bassins miniers. 
(Revue du Conseil économique wallon, no, 42, janvier-avril 
1960, p. 1-11) 
23,- Réformes de structures de l'industrie charbonnière, 
(Au travail! organe belge des syndicats chrétiens, no. 19, 
21 mai, p. 8) 
24,- SABELA (Domenico) - Il cammino dell 1Europa nel 1959, C.E.C.A. 
e credito ai comuni. 
(Civiltà degli scambi, no, 11-12, novembre-dicembre 1959, 
p, 100-110)(11.371) 
25,- SCHLOCHAUER (Hans-JUrgen) - Die Ausnahmetarife im Recht der 
Europ~ischen Gemeinschaft fUr Kohle und Stahl, Rechtsgut-
achten erstattet fUr die Regierung der Bundesrepublik 
Deutschland. 
(Frankfurt a.Main, Klostermann, 1960, 51 S. 8)(11.118) 
(notes bibliogr.) 
26,- (Die) Unmittelbaren wirtschaftlichen Auswirkungen der Mon-
tanunion. 
(Montan-Archiv, Nr, 32, 26. April 1960, S. 1-4) 
27,- Visite d 1 un groupe de parlementaires britanniques et des 
représentants de la Haute Autorité de Luxembourg, 
(L'ouvrier mineur, organe mensuel de la Centrale syndicale 
des mineurs belges, no. 6, 1960, p. 4) 
28.- WEHRER (Albert) - Zehn Jahre nachher: Der 9, Mai 1950, 
(Europa, Nr. 5, Mai 1960, S. 40-41) 
2, Aussenbeziehungen - Relations extérieures 
Relazioni con 1 1 esterno - Buitenlandse betrekkingen 
29,- (Les) Charbonnages de France suggèrent une réduction des 
importations européennes. 
(Entreprise no. 126, 15 april 1960, p, 55) 
30,- Comité de liaison des industries métalliques européennes. 
Stahlvergleich der g~ngigen Sorten der Montanunion-L~nder 
und der L~nder Schweden, Grossbritannien, U.S.A., Hrsg. v.d. 
Arbeitsgemeinschaft der Eisetl und Metall verarbeitenden 
Industrie, 
(Berlin, Kê5ln, Frankfurt a,M,, Beuth, 1959, (rel,mob.), 8°) 
(11,456) 
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31.- Inghilterra nella C.E.C.A. 
(Orientamenti, n. 384, 15 giugno 1960, pagg. 527-528) 
32.- Osterreichs Eisenindustrie wUnscht Assoziierung mit Montan-
union. 
(Die Industrie, Nr. 23, 3. Juni 1960~ s. 5-8) 
33.- Vier Jahre "Assoziationsvertrag" zwischen der Hohen BehBrde 
und Grossbritannien. 
(Bergfreiheit, Nr. 4, April 1960, S. 124-127) 
3. Kohle - Charbon 
Carbone - Kolen 
34.-(Die) Absatzorganisation des Ruhrkohlenbergbaus. 
(Montan-Archiv, Nr. 40, 24. Mai 1960, s. 1-11) 
35.- (Die) Absatzorganisation fUr Kohle. 
(Montan-Archiv, Nr. 33, 29. April 1960, S. 3-11) 
36.- (La) Belgique ne parvient pas à redresser la situation de 
son industrie charbonnière. 
(Le nord industriel, nos. 31-32, 30 juillet - 6 aoOt 1960, 
p. 2081) 
37.- Bergbau steigert Leistung. 
(Europa-BrUcke, Dezember 1959, S. 24-26) 
38.- (Le) Charbon belge: un mort en sursis. 
(Pourquoi pas? no. 2160, 22 avril 1960, p. 37-41) 
39.- (Le) Charbon n'est pas un mort en sursis. 
(Entreprise, no. 256, 30 juillet 1960, p. 21-25) 
40.- Coal link-up with Europe? 
(Iron and Coal, vol. 180, n. 4, 795, 10th June 1960, 
p. 1279-1280) 
41.- Comité d'étude des producteurs de charbon d'Europe occiden-
tale, Arbeitskreis Kesten und ErlBse. Bruxelles: Richtli-
nien fUr die Berechnung der Abschreibungen auf AnlagegUter 
im Steinkohlenbergbau der L~nder der Europ~ischen Gemein-
schaft fUr Kohle und Stahl, H, 1, 
(Essen, GlUckauf, 1955, 73 S,, tabl., 8°)(10.989) 
